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Introducción
El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya adminis-
tración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se 
declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos 
sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola, silvestre y el 
patrimonio genético del país1
¿Por qué es importante tratar el tema de la biodiversidad 
en un país como el Ecuador? Porque es uno de los países con mayor 
biodiversidad a nivel mundial, especialmente si se estima el número 
de especies que existe en el país por unidad de área. Por eso se dice 
que el Ecuador es un país megadiverso.
En los últimos años se ha empezado a usar el término me-
gadiversidad para los países que tienen los índices más altos de bio-
diversidad en el Planeta. De acuerdo al Centro de Monitoreo de la 
Conservación del Ambiente, organismo que pertenece al Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, existen diecisiete 
países megadiversos. Estos se ubican principalmente en regiones tro-
picales del Planeta en América Latina, África y Asia. En estos diecisie-
te países se concentra el 70% de la biodiversidad del planeta.
¿Por qué es importante la biodiversidad? Más allá de sen-
tirnos orgullosos porque nuestro país es rico en distintas formas de 
vida y de ecosistemas, debemos tomar en cuenta que, de la biodiver-
sidad depende la alimentación, la medicina, la provisión de bienes 
para la construcción, para la artesanía y para cubrir muchas necesi-
dades de las poblaciones locales. 
1 (Art. 400.- Constitución del Ecuador. 2008)
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En esta publicación se analiza la riqueza biológica del Ecua-
dor, su importancia, las amenazas que giran en torno a la biodiversi-
dad y algunas falsas soluciones que se plantean para su conservación.
Elementos introductorios sobre el Ecuador
El Ecuador se localiza en el extremo occidental de América 
del Sur. Limita al norte con Colombia, al sur y este con Perú y al oeste 
con el Océano Pacífico.
Coordenadas geográficas del Ecuador
Latitud Longitud
Ecuador Continental 1°27’06” Norte 5°0’56” Sur 75°11’49” Oeste 81°0’40” Oeste
Galápagos 1°75’0” Norte 1°75’0” Sur 89°15’0” Oeste 92°0´0”
Superficie total: 256.370 km2, de las cuales 246.876 km2 pertenecen al Ecua-
dor continental
Superficie total Espacio que ocupa Características
Región 
Litoral 67.062 km
2 100 y 200 Km de ancho
Superficie relativamente 
plana, a travesada por un 
sistema montañoso bajo, 
y bañado por el Océano 
Pacífico
Región 
Andina 64.201 km
2
Se inicia a los 1.300 
metros sobre el nivel del 
mar, hasta la cúspide de 
las montañas.
La cruzan dos cadenas mon-
tañosas, que forman nudos 
y valles de unos 40 Km de 
ancho y bañados por ríos 
que se forman en los glacial-
es andinos
Amazonía  115.613 km2
Desde los 1.300 msnm 
en las estribaciones ha-
cia la planicie amazónica
Hay pequeñas cordilleras 
que se levantan en las es-
tribaciones orientales. Forma 
parte de la región occidental 
de la cuenca amazónica
Galápagos 8.010 km2
Ubicada a 965 Km del 
continente, de origen 
volcánico.Incluye el mar 
territorial y las zonas 
contiguas (371 Km2).
Incluye 13 islas grandes, 
6 pequeñas y 107 islotes, 
todos de origen volcánico.
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Clima
El clima varía mucho en las distintas regiones del país: 
Costa Norte: Precipitación promedio puede superar los 6000 
mm por año, debido a la influencia de la corriente cálida de Panamá. 
Costa Centro y Sur: La precipitación anual en el sur occi-
dente alcanza unos 355 mm, debido a la influencia de la corriente 
fría de Humboldt. 
La temperatura media mensual en la Costa es de 27°C, con 
pequeñas variaciones estacionales. 
Región Andina: Es muy variable, como lo es su orografía. 
Los valles interandinos pueden ser más cálidos que otras regiones, 
y los páramos son frios. La estación lluviosa empieza normalmente 
en octubre y finaliza en mayo, con lluvias promedio de 1500 mm 
por año. En esta región, la fluctuación diaria de temperatura puede 
superar los 20°C, especialmente en los páramos.
Amazonía: La precipitación fluctúa entre 2000 y 5000 mm 
por año. La temperatura es uniforme, de 24°C a lo largo del año. 
Galápagos: Hay dos estaciones: una caliente y lluviosa que 
se prolonga de enero a mayo y una estación más fría con una leve 
precipitación el resto del año.
Definiciones necesarias
¿Qué es la biodiversidad?
El concepto de biodiversidad fue acuñado en 1985, en el 
Foro Nacional sobre la Diversidad Biológica de Estados Unidos, por 
el biólogo Edward O. Wilson, quien tituló la publicación de los resul-
tados del foro en 1988 como “Biodiversidad”.
El concepto hace referencia a la diversidad de especies de 
plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espa-
cio determinado. Incluye además la variabilidad genética que pode-
mos encontrar en una población de la misma especie y los distintos 
ecosistemas y los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosiste-
mas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan 
a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes.
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Los seres humanos hemos aprovechado la variabilidad ge-
nética y “domesticado” por medio de la selección artificial a varias 
especies; al hacerlo hemos creado una multitud de razas de maíces, 
fréjoles, calabazas, ajíes, caballos, llamas, capibaras y muchas otras 
especies. Las variedades de especies domésticas, los procesos emplea-
dos para crearlas y las tradiciones orales que las mantienen son parte 
de la biodiversidad cultural.
En cada uno de los niveles, desde genes hasta paisaje o región, 
podemos reconocer tres atributos: composición, estructura y función.
La composición es la identidad y variedad de los elementos 
(incluye qué especies están presentes y cuántas hay), la estructura es 
la organización física o el patrón del sistema (incluye abundancia 
relativa de las especies, abundancia relativa de los ecosistemas, grado 
de conectividad, etcétera.) y la función son los procesos ecológicos 
y evolutivos (incluye la depredación, competencia, parasitismo, dis-
persión, polinización, simbiosis, ciclo de nutrientes, perturbaciones 
naturales, etcétera).
El convenio de biodiversidad la divide en tres componentes:
•	 La diversidad de ecosistemas
•	 La diversidad de especies
•	 La diversidad de genes
Aunque esta clasificación resulta un poco artificial, va a ser 
usada en este documento con fines didácticos.
•	 Tipos de biodiversidad: Si vamos a tratar únicamente 
la diversidad de especies que hay en un área, esta puede 
ser de tres tipos:
•	 Diversidad alfa: es el número de especies en un área 
pequeña siendo esta área uniforme (por ejemplo, en 
un páramo específico o en un lago).
•	 Diversidad beta: es la diversidad que hay en diferentes 
ecosistemas en gradientes ambientales, por ejemplo, 
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en una zona montañosa, en una zona costera. La di-
versidad beta nos indica que tan grande es el cambio 
de las especies de un ecosistema a otro (o el recambio 
de especies de un hábitat a otro). 
•	 Diversidad gamma: es el número total de especies ob-
servadas en todos los hábitats de una determinada re-
gión que no presenta barreras para la dispersión de los 
organismos (por ejemplo, el número de especies en la 
cuenca amazónica).
La diversidad tiene dos componentes fundamentales: 
•	 la riqueza específica: número de especies que tiene un 
ecosistema
•	 la equitabilidad: mide la distribución de la abundan-
cia de las especies, es decir, cómo de uniforme es un 
ecosistema
Endemismo: indica la distribución de una especie. Una es-
pecie es endémica para una región específica, cuando está limitada 
a un ámbito geográfico reducido y que no se encuentra de forma 
natural en ninguna otra parte del mundo. Por ejemplo, la lagartija 
de la lava es una especie endémica de Galápagos.
Una especie puede ser endémica de un páramo, montaña o 
un lago, de una cordillera o un sistema fluvial, de una isla, de un país 
o incluso de una región biogeográfica. 
Niveles de organización de los seres vivos
Población: los organismos de la misma especie se agrupan 
en determinado número para formar un núcleo poblacional: una 
manada de leones, o lobos, un bosque de arces, pinos...
Comunidad: es el conjunto de seres vivos de un lugar, por 
ejemplo, un conjunto de poblaciones de seres vivos diferentes. Está 
formada por distintas especies.
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Ecosistema: es la interacción de la comunidad biológica 
con el medio físico, con una distribución espacial amplia.
Paisaje: es un nivel de organización superior que compren-
de varios ecosistemas diferentes dentro de una determinada unidad 
de superficie. Por ejemplo, el conjunto de vid, olivar y almendros 
característicos de las provincias del sureste español.
Región: es un nivel superior al de paisaje y supone una su-
perficie geográfica que agrupa varios paisajes.
Bioma: son ecosistemas de gran tamaño asociados a unas 
determinadas características ambientales: macroclimáticas como la 
humedad, temperatura, radiación y se basan en la dominancia de una 
especie aunque no son homogéneos. Un ejemplo es la taiga que se de-
fine por las coníferas que es un elemento identificador muy claro pero 
no homogéneo, también se define por la latitud y la temperatura.
Biosfera: es todo el conjunto de seres vivos y componentes 
inertes que comprenden el planeta tierra, o de igual modo es la capa 
de la atmósfera en la que existe vida y que se sustenta sobre la litosfera.
Nicho y hábitat: los organismos de cualquier especie sólo 
pueden sobrevivir, crecer, reproducirse y mantener una población 
viable dentro de ciertos límites de condiciones y recursos.
El hábitat es el lugar donde habita una población. El nicho 
ecológico son las condiciones (biológicas, físicas, ecológicas que per-
miten que una población sobreviva). Esto quiere decir que dentro de 
un mismo hábitat pueden haber varios nichos ecológicos. Si quere-
mos hacer analogías, podríamos decir que el hábitat es la dirección y 
el nicho la profesión de un organismo vivo.
En los árboles de un bosque existen diversos nichos ecoló-
gicos: insectos herbívoros, arañas insectívoras, hongos descompone-
dores, etcétera.
